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首同名长诗。请欣赏“卷一 出生史”中的片段：  
       
    他的起源和书写无关 他来自一位妇女在 28 岁的阵痛  
    老牌医院 三楼 炎症 药物 医生和停尸房的载体  
    每年都要略事粉刷 消耗很多纱布 棉球 玻璃和酒精  








    代替了油漆 不光滑 略有弹性 与人性无关  
    手术刀脱落了 医生 48 岁 护士们全是处女  
    嚎叫 挣扎 输液 注射 传递 呻吟 涂抹  
    扭曲 抓住 拉扯 割开 撕裂 奔跑 松开 滴 淌 流  
    这些动词 全在现场 现场全是动词 浸在血泊中的动词  
    “头出来了”医生娴熟的发音 证词：手上全是血  
    白大褂上全是血 被单上全是血 地板上全是血 金属上全是血  
    证词：“妇产科”“请勿随地吐痰”“只生一个好”  
       






























       
                                一、
结构  
       








    拼贴式结构是中国当代先锋戏剧经常运用的一种形式。所谓拼贴，就
是把情节不相关的事件根据一定的主题组合在一起。具体的拼贴情况比较复
杂。有的拼贴在体裁上有很大区别。陶骏（执笔）和王哲东编剧的“马戏团晚





















    有的拼贴是将同一剧的不同时代、不同形式的演出组合在一起。刁奕
























国 20 世纪 30 年代的著名街头剧《放下你的鞭子》和德国剧作家格奥尔格·毕
希纳的经典名剧《沃伊采克》组装在一起，并且是先在中央实验话剧院办公楼
的门前演出《放下你的鞭子》，然后到室内演出《沃伊采克》。  































       
    小丑乙 大家好！晚上好！  
    你们穿过城市的街道，  
    你们穿过夜晚的灯光，  
    你们走上台阶，  
    你们进入剧场，  








    你们停止讲话，我们开始歌唱，  
    你们坐在那里等待，我们的戏剧就要开场。  
    今天晚上我们要上演一出喜剧……  
    小丑甲 戏里有警察局长、大警长、小警长、女警官、疯子，还有他
们幻想出的许多人物。这出戏的名字你们早就知道，戏的作者鼎鼎大名，他就
是我们意大利的朋友达里奥•福。  
       








































       
                            二、语言  
       














       
        [花白胡子苏醒，欲起，被神秘人按住。  








    神秘人 猪吃我屎，我吃猪屎。  
    居民丁 （大笑）回见吧。  
       [花白胡子爬到神秘人的身后，和神秘人演一段双簧。  












       




























       
[以下的话分为三组，基本上同时进行，又互有交叉。同时进行的各组对话和
独白有强有弱，时而突出这一组，时而突出那一组。  
    第一组——  
    大 爷 （强）该正经学门手艺了，要不，将来没有姑娘肯跟你的。 
    愣小子 （强）没人肯收还不白搭……  
    大 爷 （强。使眼色）师傅不就在你跟前？  
    愣小子 （强。鼓足勇气）师傅，您还收不收徒弟？  
    师 傅 （次强）得看啥样的。  
    愣小子 （次强）您收什么样的？  
    师 傅 （次强）学手艺不是做学问，就要个手脚利落，人勤快。  
    愣小子 （强）您看我怎么样？  
    师 傅 （强）就是油了些。  
    第二组——  
    戴眼镜的 （次强）我已经错过了报考的年龄，我还去干什么？我不
知不觉的，青春就过去了……  
    姑 娘 （次强。用肩膀碰他）你不会去考夜大？还有函授大学呢！
你会考得上的，一定会考上的。  
    戴眼镜的 （强）你相信？  
    姑 娘 （强）我相信。（戴眼镜的悄悄地握住她的手）这多不好，
别这样。（连忙把手抽回来，转身抱着做母亲的胳膊。戴眼镜的抱住膝盖，听
她们的话）  












    姑 娘 （次强）后来呢？  
    做母亲的 （次强）好容易到了家门口……  
       
    这种多声部对话显然是“两组以上事不相干的对话互相穿插，然后再
衔接到一起。”多声部独白是指几个人同时在独白，也就是高行健所说的“两
个以上的人物同时各自说各自的心思，类似重唱。”请看这种多声部：  
       
    姑 娘 你的一生，就这样耽误了，  
    戴眼镜的 （同时）（弱）It rains , it rained.  
    大 爷 （同时）（更弱）马九进八，炮四退三。  
    姑 娘 就这样耽误，永远耽误下去？  
    戴眼镜的 It is raining, it will rain?  
    大 爷 兵六平五，车五进一。  
    姑 娘 你就这样抱怨，就这样痛苦？  
    戴眼镜的 It snows, it snowed.  
    大 爷 仕五退六，炮四平七，  
    姑 娘 就这样无止境地痛苦地无止境地等待下去？  
    戴眼镜的 It is snowing and it will snow.  
    大 爷 车三进五啊——仕五退六！  
       


















    第三种是朗诵。我们常说的对白、独白和旁白，指的都是剧中的人物
语言。但是有一种戏剧却没有剧中人物，因此也就无所谓对白、独白和旁白，
我们不妨称这种戏剧语言为朗诵。孟京辉等人编剧的《我爱×××》即是如





       
    我爱你喷香而干净的肠子  
    我爱你的肚子  
    我爱你的肚脐  
    我爱你的脊椎  
    我爱你的尾椎  
    我爱你的坐骨和坐骨神经  
    我爱你的臀部你美丽的半圆  
    我爱你的睾丸你美丽的阳物  
    我爱你的阴毛你美丽的阴道  
    我爱你的阴唇你美丽的子宫  
    我爱你的大腿你的膝盖你的膝盖骨你的小腿你腿上的纤维  
    我爱你的脚你的脚趾头你的脚指甲你的脚心你的脚背你的脚后跟你的
脚关节  
       
















       
                              三、表现
手法  
       

































     提到中国当代先锋戏剧的荒诞手法，我们不得不提到对荒诞手法非






























    [自我拍拍周大楚的肩。  
    周大楚：（慢慢抬起头）你是谁？  
    自 我：每个人都有一个内心自我。你走在阳光下，我就是你的影
子；你照镜子里的你。用辩证法说，你就是我，我就是你，没有矛盾，没有内
心痛苦就没有我。  
    周大楚：算了，我不喜欢演戏。  
    自 我：我来到舞台上，你们不相信。生活中有人常常扮演两种角
色，甚至三种角色，你们为什么就相信了呢？人呐，就是喜欢欺骗自己。  
       












   
    我爱集体舞  
……  
    即使明天早上枪口和血淋淋的太阳让我交出自由、青春和笔我也不会
交出集体舞  
    中国，我的集体舞丢了我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的集体舞 
    曲曲折折的荷塘上面远远近近高高低低都是集体舞  








    我横竖睡不着，仔细看了半夜才从字缝里看出满本都写着两个字“集
体舞”  
    一半是海水一半是集体舞在科学的道路上没有平坦的道路，只有不畏
艰险沿着崎岖的山路向上攀登的人，才能到达集体舞的顶点  
   




   
    局长：哟，这不是“无”爷吗？！  
    疯子：这不是小王吗？！  
    局长：哎哟！“无”爷，您怎么这样闲在，会想起到警察局来了？  
    疯子：我来看看，看看你这年轻小伙子会不会开警察局！  




    疯子：这警察局我迟早要收回去的。  
    局长：您甭吓唬着我玩，我知道您多么照应我，心疼我，决不会叫我
背着王八盒子上山打白狐狸去！  
    疯子：你这小子，比你爸爸还滑呀！  
    局长：要不您抽袋烟？  
    疯子：不抽。  
    局长：喝点儿小酒？  
    疯子：不喝。  
    局长：我给沏碗小叶茶去！  
    疯子：沏着。  
    警长乙：要不您来点儿这个？（拿出一个婴儿奶瓶）  








    警长乙：地道的英国造！  
    疯子：你看看。我们意大利人身上有多少洋玩意儿啊！照这样下去的
话，我们意大利的里拉迟早要花光的啊！  
    警长乙：你放心！我们意大利有的是金山银山，永远也花不完！  
   
    这对老舍《茶馆》的戏仿可谓是唯妙唯俏，只不过秦二爷变成了
“无”爷；信奉“多说好话多请安，讨人人的喜欢，就不会出大岔子”的不是
王利发，而是警察局长；乞丐要的不是二两银子，而是二十里拉， 后得到的
也不是两个烂肉面，而是两张具有意大利风味的 PIZZA 饼。  
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